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indrømme den til andre islandske Lægekandidater, som ønskede at fortsætte deres 
Uddannelse her ved Universitetet, og man vilde da ad Dispensationsvejen komme 
til at foretage en meget væsentlig Ændring i de fundatsmæssige Bestemmelser 
for Islændernes Privilegium, hvad Stipendiebestyrelsen ai saa for utilstedeligt. 
Stipendiebestyrelsen ansaa det imidlertid for meget ønskeligt, om Andrageren og 
andre islandske Lægekandidater kunde erholde nogen Understøttelse til at fortsætte 
deres lægevidenskabelige Uddannelse her ved Universitetet, og gjorde i saa Hen­
seende opmærksom paa, at det Beløb af 800 Rd., der paa Kommunitetets Budget 
bevilges til islandske Lægestuderende, og som oprindelig havde været forbeholdt 
saadanne, hvis Kommunitets- og Regentsbeneficium var ophørt, ved Finantsloven 
for  1873_74 havde faaet en videre Anvendelse. Den henstillede derfor, idet en 
Anvendelse uden for det oprindelige Øjemed laa uden for Stipendiebestyrelsens Be 
myndigelse, om Ministeriet troede af denne Konto at kunne tilstaa Andrageren en 
Understøttelse i det af ham angivne øjemed. Konsistorium tiltraadte i Skrivelse 
af 29. Septbr. 1873 til Ministeriet ganske Stipendiebestyrelsens Anskuelser og 
indstillede, at der af den nævnte Konto tilstodes Andrageren en Understøttelse, 
der dog formentlig ikke burde indskrænkes til 200 Rd., men tilstaas med et noget 
højere Beløb, i Lighed med den Konsistorium ved Ministeriets Skrivelse af 
2 Øktbr. 1860*) givne Bemyndigelse med Hensyn til de Portioner, der uddeles 
efter den oprindelige Bestemmelse. Ved Skrivelse af 11. Oktbr. 1873 tilstod 
derefter Ministeriet P. E. I. Halldorsson en Understøttelse af 250 Rd., der ud­
betaltes ham med Via maanedlig, og under 2. Maj 1874 et Beløb af 100 Rd. til 
yderligere Uddannelse i Lægevidenskaben. 
— Af Kommunitetets Udgiftspost 1 e er der end videre i dette Biennium 
ligesom i Bienniet 1871 — 73 tilstaaet 3 islandske Lægekandidater Understøttelse, 
til at gjennemgaa kliniske Kursus paa Fødselsstiftelsen og besøge Hospitalerne, 
u n d e r  d e  s a m m e  B e t i n g e l s e r  s o m  t i d l i g e r e .  ( U n h .  A a i b o g  t o i  1 8 / 1  * 3  
Side 130). 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
R e k t o r e r n e  h a v e  v æ r e t  f ø l g e n d e :  
fof Rektoratsaaret 1873—74 Professor Chr. Hermansen, valgt af den akademiske 
Lærerforsamling d. 8. Oktbr. 1873. Tiltraadte Rek­
toratet d. 10. Novbr. s. A. 
_ 1874—75 Professor I.Nellemann, valgt af den akademiske Lærer­
forsamling d, 5. Oktbr. 1874. Tiltraadte Rektoiatet 
*) Lindes Medd. 1857—(33 Side 587. 
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d. 17. Novbr. s. A., fratraadte imidlertid ved sin 
Udnævnelse til Justitsminister og Minister for Island 
d. II. Juni 1875, hvorefter Professor Hermansen 
efter de gjældende Regler fungerede som Prorektor 
til Aarets TJdløb. 
D e k a n e r n e  i  d e  f o r s k j e l l i g e  F a k u l t e t e r  h a v e  v æ r e t :  
1873 — 74. 1874—75. 
Theologiske Fakultet: Prof., Dr. Hammerich. Prof., lic. H. Scharling. 
Rets- og statsv. Fakultet: — Matzen. — Deuntzer. 
Lægevidenskabelige Fakultet: — Dr. With. — Dr. Schmidt. 
Filosofiske Fakultet: — Dr. Ussing. — Dr. Mehren. 
Mathem.-naturv. Fakultet: — Dr. Johnstrup. — Dr. Steen. 
I  K o n s i s t o r i u m  e r  v e d  G e h e j m e r a a d  B a n g s  A f g a n g  i  F ø l g e  k g l .  R e s o l .  
af 29. Jan. 1874 Professor Panum indtraadt i Aldersplads. Professor Hermansen er 
ved Professor Clausens Afgang i Følge kgl. Resol. af 13. Juni 1874 oprykket i 
Aldersplads, og den derved ledige Valgplads blev af den akademiske Lærerforsam­
ling under 5. Oktbr. 1874 besat med Professor Brøchner. 
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  o g  F o r a n d r i n g e r  i  d e  
e n k e l t e  F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Det theologiske Fakultet har vel ikke erholdt den ved Professor Clausens 
Afgang ledig blevne Professorplads gjenbesat, men derimod er der ansat en midler­
tidig Docent til at holde Forelæsninger over Dogmatik og nytestamentlig Exegese. 
Ministeriet begjærede nemlig i Anledning af Professor Clausens Afgang under 27. Juni 
1874 det theologiske Fakultets Erklæring, om der burde afholdes en Konkurrence. 
I Skrivelse af 3. Juli næst efter svarede Fakultetet, at det ikke antog, at en 
Konkurrence vilde bringe noget videre Udbytte, end det, der allerede var tilstede, 
hvorimod det henledede Ministeriets Opmærksomhed paa cand. theol. P. Madsen, 
om hvis Dygtighed til en Docentur det havde Grund til at nære Forventninger, 
ligesom det ogsaa var Fakultetet bekjendt, at han nød megen Agtelse mellem de 
studerende. Fakultetet androg derfor paa Oprettelsen af en midlertidig Docentur, 
hvori enten cand. Madsen eller en anden yngre Mand, som muligt kunde findes 
egnet for en saadan Stilling, kunde ansættes for en Tid af 3 Aar, for derpaa 
eventuelt at blive beskikket til den ledige Professorplads. Da Ministeriet billi­
gede dette Forslag, blev en saadan Docentplads opslaaet ledig, om hviken der kun 
indkom en Ansøgning, nemlig fra cand. theol. P. Madsen. Efter at Fakultetet 
havde anbefalet ham, blev det ved kgl. Resol. af 3. Decbr. 1874 overdraget ham 
midlertidig, for et Tidsrum af 3 Aar at holde Forelæsninger over Dogmatik og 
nytestamentlig Exegese mod et aarligt Honorar af 1000 Rd. af den ledige Pro­
fessorgage. 
Det filosofiske Fakultet har i dobbelt Retning erholdt en Forstærkelse, 
dels ved Ansættelse af Stipendiar ved den Arnæmagnæanske, Stiftelse, G. Bryn-
julfson som extraordinær Docent i islandsk Historie og Literatur, dels ved An­
sættelse af Dr. phil. V. Thomsen som Docent i sammenlignende Sprogvidenskab, 
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